






　　随着文化产业的深 入 发 展，其 影 响 力 逐 渐 渗 透 到 其 他 产 业。第 三
产业中最重要的一个理念，就是文化的影响力和附加价值。因此，许 多
以制造业为主的企业纷纷 思 考 企 业 的 转 型 发 展 之 路，纷 纷 重 视 企 业 文
化的影响力和渗透力。自 然，品 牌 的 树 立 成 为 了 企 业 首 要 之 选。品 牌
能很直观表现企业文化，能长久深入地影响消费者心理。但是，品牌 的




速发展。品牌是文化产业中 一 个 非 常 重 要 的 概 念，它 更 多 讲 求 的 是 精
神层面、心理层面的感受和需求，反映的是产品背后的故事和背景。
１．何谓品牌。通俗来说，品牌是企业的一张名片，是企业的 一 个 象
征。产品的消费是物质消费 和 心 理 消 费 的 满 足：物 质 消 费 是 指 产 品 的
功能所带来的功用，而心理消费则是产品给使用者所带来的心理满足。
而心理消费，就与企业的 品 牌 和 形 象 息 息 相 关。品 牌 能 够 反 映 消 费 者
的消费习惯、经济水平、社会地位、个人品味等，能够给予消费者心理满
足感。
美国行销学会（ＡＭＡ）对品牌下了一个定义：“品 牌 指 一 个 名 称、符
号、标记或设计，或是它们的 联 合 使 用；其 目 的 是 用 来 确 认 一 个 销 售 者





另外，品牌是企业的无形资产，它是看不见摸不着的。企业 品 牌 的
价值在每一位消费者心中 都 是 不 同 的，消 费 者 会 选 择 购 买 自 己 所 信 任
的品牌产品。如今的精神时代，企业纷纷转战品牌领域，企业品牌成 为
了企业间竞争的软实力，成为了竞争成败的决定性要素。
２．品牌定位。品牌定位，是企业实施品牌战略的第一步，也 是 最 重
要的一步。品牌的定位决 定 着 产 品 的 外 观 设 计、功 能 取 向、营 销 渠 道、
宣传手段等各个步骤和环节。
品牌定位就是对品牌进 行 战 略 设 计，使 其 能 在 目 标 消 费 者 心 中 占
有一个独特价值的位置。进 行 品 牌 定 位，是 有 针 对 性 的 确 定 目 标 消 费
群体，培养目标消费群体对该品牌的忠实度，以此在市场上占有一席之
地，使产品在市场上占有稳定份额。
每个企业的品牌定位是 不 同 的，这 样 才 能 使 企 业 具 有 差 异 化 竞 争
力，能明显地区别于其他企业。例如，在体育品牌云集的泉州，安 踏、匹
克、鸿星尔克、特步、３６１°等品牌信手 拈 来，这 些 品 牌 能 够 在 激 烈 的 市 场
中占有一席之地，除了他们独特的营销手段之外，还有一点就是品牌的
差异性。匹克专注于中国篮 球 装 备 的 研 发 制 作，鸿 星 尔 克 注 重 研 发 网
球运动装备，特步则开创 了 时 尚 运 动 品 牌 的 先 河。这 些 企 业 的 着 力 点
不同，其品牌定位也不同，更容易让消费者加以区分。企业已经明确 了
品牌的定位，因此后期的 营 销 宣 传 也 具 有 针 对 性。例 如 特 步 的 营 销 宣
传，首次采用娱乐明星代言体育产品，这一营销做法是受到企业品牌理
念的支配和影响的。正是因 为 这 种 差 异 化 品 牌，使 得 企 业 能 占 有 稳 定
的市场份额，也使得企业能够脱颖而出，被大众所熟知。、
这么说来，品牌定位也 是 一 种 创 新。寻 找 本 企 业 与 其 他 企 业 的 不
同之处，放大美化这个不同，使 本 企 业 形 成 一 种 差 异 化 优 势，以 此 吸 引
消费者。寻求差异性是消费 者 一 个 独 特 的 消 费 心 理，抓 住 消 费 者 的 消
费特点，迎合消费者的消费 习 惯，塑 造 市 场 缺 少 的 品 牌 定 位，补 全 市 场
空白，能助企业一臂之力。
　　二、品牌的宣传与营销
品牌的宣传和营销，是为了推广品牌，为了在消费者心中建 立 企 业
的良好形象，宣传企业的文 化，寻 求 消 费 者 的 品 牌 认 同 感，以 此 扩 大 品
牌的知名度和美誉度，培养忠实的顾客和消费群体。
１．品牌宣传。说到企业 品 牌 的 宣 传 手 段，最 广 泛 最 常 见 的 就 是 广




登陆哪个电视频道、在什么 时 间 段 播 出、广 告 时 长 多 少 等 等，都 决 定 着
品牌推广的范围和深度。
品牌推广的深入程度取 决 于 广 告 的 质 量，而 广 告 有 两 个 最 基 本 要
素，即销售点子和震撼人心的表现方式。我认为，一个好的广告也 许 不
需要多么宏大的视觉场面，也许不需要多么隽美的故事情节，也许只 需
要一句简单的广告语便能 打 动 人 心，也 许 只 需 要“此 时 无 声 胜 有 声”的
气氛便能让人铭记于心。“简 约 而 不 简 单”，这 句 经 典 的 广 告 语 出 自 利
郎男装广告，短短几个字却透露出了利郎的品牌核心理念，追求简约 的
设计、崇尚简单的生活。而这句广告语经常出现在人们的谈笑风 生 间，
这就是它的成功 所 在，它 成 为 一 种 文 化 渗 透 到 人 们 的 生 活、人 们 的 思
想、人们的观念 之 中。从 这 一 点 可 以 看 出，利 郎 男 装 的 品 牌 宣 传 很 到
位，一句深入人心的广告语，一个成功的品牌宣传。
２．品牌营销。宣传只是 营 销 手 段 中 的 一 种 方 式，但 它 却 是 获 得 回
报最快的一种方式。还是以广告为例，品牌宣传注重的是广告的 质 量，
而品牌营销则是注重广告 的 推 广 渠 道 及 方 式，企 业 通 过 品 牌 营 销 能 获
得经济效益和社会效益。
在中国，最有影响力 的 非 中 央 电 视 台 莫 属 了。蒙 牛 集 团 董 事 长 牛
根生曾说过：“中央电视台是品牌传播的最佳平台。”它依托着高覆盖 率
和强权威性，吸引着众多 企 业 纷 纷 投 入 广 告。但 是，央 视 频 道 众 多，频
道选择也是需要经过推敲思考的，需要和企业的文化相呼应，例如体 育
品牌的广告大都在ＣＣＴＶ５频道播放，这就考验企业领导者和决策者的
营销策略了。另外，企业品 牌 的 广 告 还 需 要 根 据 频 道 的 主 要 客 户 群 来
确定，例如ＣＣＴＶ８是电视剧频道，其主要客户群是家庭主妇等有 较 多
空闲时间的人，因此这一频道的广告应该以生活用品、食品餐饮等生 活
必需 品 为 主。再 比 如，ＣＣＴＶ２是 财 经 频 道，其 受 众 主 要 是 经 济 投 资 方
面的人士，这一群体有一定经济基础和鉴赏能力，因此在这一频道登 陆
的广告大都是以汽车、手表等中高端享受品为主。
营销手段体现了一个企业的智慧，每个企业的营销手段不 尽 相 同，





品牌，代表着企业的软实力，是企业的核心竞争力。品牌 是 企 业 继





学者也从不同角度对我国 美 容 整 形 行 业 做 了 一 些 研 究，伦 理 方 面 也 有
研究，这些研究对于美容整形行业的正常发展具有很大的价值，对于人
们如何正确的看待这个新 兴 行 业 起 到 了 一 定 的 引 导 作 用，由 于 研 究 时
间较短，对美容整形行业的认识还不够彻底，因此在伦理研究方面还存
在一定的缺陷。
１．研究文献 少。伦 理 问 题 不 突 出。美 容 整 形 行 业 的 发 展 历 史 短
暂，因此关于整形美容伦理的研究也不多，东南大学的何伦教授是研究
较早的专家学者之一，他和赵光耀主编的《美容医学伦理学》（科学出版
社版）２００６年才得以面世。研 究 美 容 整 形 伦 理 的 论 文 也 不 是 很 多，而






事物，近几年却达到了急速 发 展，美 容 医 疗 机 构 也 正 在 蓬 勃 发 展，手 术
接受者也越来越多。因此，从伦理的角度来关注美容整形行业，必将 是
引导其正确发展的一种途径。除了前面提到的专家学者讨论的原则问




人的需求，让他们活的更 舒 心。所 以，很 有 必 要 梳 理 美 容 整 形 伦 理 学，
来引导和促进美容整形行 业 的 顺 利 发 展，使 这 个 新 兴 行 业 朝 着 正 确 的
方向发展，更好的服务于人类。
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创意经过相应的文化经济 行 为 的 运 营 和 实 践，最 终 实 现 其 附 加 价 值 的
增加和利润的提升，进一步 形 成 新 的 城 市 文 化 品 牌 标 志 和 独 特 优 势 特
点。”品牌所产生的力量是人们所无法想象的，相信品牌的力量，实现 品
牌的价值。




羡慕眼光的同时满足自 己 小 小 的 虚 荣 心 和 优 越 感。这 个 时 代，品 牌 已
经成为了一种身份象征。同时，品牌代表着产品质量，消费者愿意花 更




中占据了一个不可磨灭的 位 置，那 么 该 品 牌 产 品 将 在 市 场 上 则 占 有 了
不可撼动的地位。品牌代 表 着 企 业 的 文 化，反 映 着 企 业 的 理 念。成 功
的品牌设计和推广，很大程度上是对整个企业形象的美化和提升，加深
加强消费者对企业的美 好 印 象。品 牌 能 够 引 领 者 消 费 者 对 其 消 费，而
企业最终收获的将是丰 厚 的 经 济 效 益。但 更 为 重 要 的 是，企 业 能 收 获
更多的社会效益和企业名声，这才是企业长久生存的发展之道，这才是
企业长期发展的支撑力量。由此可见，品牌的力量是无穷大的，超乎 了




品牌代表着一个企业态度，宣传着一种文化理念，它是精神 层 面 的
产物。品牌影响着消费者的心理铺货，对某品牌的产品越信任越 认 可，
那个消费者购买其产品的可能性越大。而品牌强大的影响力是基于 产
品良好质量的前提下通 过 市 场 推 广 而 得 来 的。打 造 成 功 的 品 牌，能 为
企业带来巨大的经济效 益 和 社 会 效 益。找 准 品 牌 的 定 位，做 好 品 牌 的
推广，相信品牌的力量，企业终将在瞬息万变的市场中立于不败之地。
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